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Profesora Anita Soto recibió premio nacional a la 
contribución de la mujer al desarrollo rural
Interesante de saber
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Complementarse en diversidad 
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La distinción es organizada bianualmente por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), y considera distintas categorías, en-
tre las que se cuenta la recibida por la académica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. A la entrega de los pre-
mios asistió la ministra de Agricultura, Marigen Hornkhol, quien felicitó en 
términos personales a la especialista en desarrollo rural e inocuidad de ali-
mentos de esta Casa de Estudios. La profesora Anita Soto, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, ha consagrado 
buena parte de su vida al mejoramiento tanto de la agricultura como de la 
calidad de vida en las zonas rurales de nuestro país. Por ello, se le reconoció 
con el “Premio Nacional a la Contribución de la Mujer al Desarrollo Rural” en 
el marco de los “Premios Nacionales y Galardones Interamericanos de Agri-
cultura 2009”. 
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